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受贈文献資料目録
　自鴎女子短期大学におきましては，様々の研究機関から多数の貴重な文献
資料をお送りいただいております。
　ここに，その受贈文献目録を作成して，寄贈者各位に深謝の意を表します
とともに，今後ともよろしくご協力下さいますよう重ねてお願い申し上げま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57年3月現在
　　　発　　行　　所
青森大学・青森短期大学学術研究会
愛知学院大学経営研究所
アレン短期大学
千葉敬愛短期大学
千葉商科大学国府台学会
福島大学東北経済研究所
藤女子大学・藤女子短期大学
岐阜経済大学学会
広島商科大学商経学会
広島修道大学人文学会
花園大学文学部
法政大学経営学会
法政大学大学院
広島経済大学経済学会
比治山女子短期大学
平安女学院短期大学
函館大学商学部
浜松短期大学
　　　　　機　　関　　紙　　名
　研究紀要
　愛知学院大学経営研究所々報（地域分析）
紀　　　要
　千葉敬愛短期大学紀要
　千葉商大紀要，千葉商大論叢
　東北経済
藤女子大学・藤女子短期大学紀要
　岐阜経済大学論集
　広島商大論集
　広島修大論集
　花園大学研究紀要
経営志林
大学院紀要
　広島経済大学経研究論集
和顔愛語
平安女学院短期大学紀要
　函館商学論集
　浜松短期大学研究論集
一166一
岩手県立盛岡短期大学
一宮女子短期大学
飯田女子短期大学
関西大学商学会
神戸大学経済経営研究所
近畿大学労働問題研究所
国際基督教大学
関西学院大学大学院離黙
鹿児島県立短期大学商経学会
神奈川大学経済学会
美作女子大学・美作女子短期大学部
甲南大学経営学会
明治大学大学院
松坂女子短期大蟷究饗
桃山学院短期大学
名古屋市立大学経済学会
日本経済短期大学学術研究所
奈良女子大学文学畷暮霧教室
名古屋女子大学
長崎大学経済学部研究会
大泉保育専門学校
日本大学商学研究会
岡山県立短期大学
大阪市立大学生活科学部
大谷女子短期大学
桜美林大学経済学部
岡山商科大学附属経営研究所
柳城女子短期大学
法経論叢
一宮女子短期大学紀要
研究紀要
関西大学商学論集，城西大学研究年報
経済経営研究
労働問題研究，商経学叢
教育研究
関西学院商学研究
商経論叢
商経論叢
美作女子大学・短期大学部紀要
　甲南経営研究
　明治大学大学院紀要
松坂女子短期大学論叢
桃山学院短期大学紀要
　オイコノミカ
　日本経済短期大学紀要
奈良女子大学教育学年報
名古屋女子大学紀要
経営と経済
研究紀要
商学集志，商学集志（人文科学編）
研究紀要
　大阪市立大学生活科学部紀要
　大谷女子短期大学紀要
桜美林エコノミックス
　岡大商大経営研究所報
研究紀要
一167一
四国女子大学四国女子大学短期大学部
星稜女子短期大学
創価大学経営学会
　　〃　教育学会
淑徳短期大学
埼玉大学経済研究室
産業能率短期大学
専修大学経営研究所
西南女学院短期大学
成城大学経済学会
島根県立島根女子短期大学
東京家政学院大学
富山大学経済学部富山大学経営短期大学部
東京理科大学工学部経営工学科
東洋大学経営研究所
鳥取女子短期大学
柘植大学経理研究所
横浜国立大学経営学会
横浜女子短期大学
横浜市立大学学術研究会
横浜国立大学経済学会
　　　〃　　経営学会
青葉学園短期大学
研究紀要
星稜論苑
創価経営論集
教育学部学生論集
淑徳年報
社会科学論集
紀　　　要
専修大学経営研究所報
西南女学院短期大学研究紀要
経済研究
島根女子短期大学紀要
東京家政学院大学紀要
富山大学紀要富山経済論集
理大経営科学研究，東京理科大学経営科学研究
経営研究所研究報告
鳥取女子短期大学研究紀要
経営経理研究
横浜経営研究
研究紀要
横浜市立大学論叢（人文科学系列）
エコノミア
横浜経営研究
青葉学園短期大学紀要
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白鴎女子短期大学図書館継続受入雑誌目録
　　　　　　　　　　　　1982年3月現在
1．英語教育
2．英語青年
3．英語展望
4．時事英語研究
5．現代英語教育
6．英語教育ジャーナル
7．言語生活
8．月刊言語
9．幼児と保育
10．幼児の教育
11．幼児の指導
12．乳幼児の教育
13．保育研究
14．保育とカリキュラム
15．保育ノート
16．保育専科
17．発　　達
18．糸会本とお・1よなし
19．児童心理
20．日本児童文学
21．児童研究
22．児童養護
23，月刊福祉
24．リトルランド
25．JOINT　雑誌記事索引・経済・産業編
26．日加ジャーナル
27．ハーバードビジネス
28．経済学文献季報
29．経済セミナー
30．現代経済
31．組織科学
32．経営史学
33．日本労働協会雑誌
34．統計月報
35．ビジネスレビュー
36．事務管理
37．労働ジャーナル
38．会計ジャーナル
39．企業会計
40．簿記検定
41．税経セミナー
42．学習コンピューター
43．コンピューターダイジェスト
44．コンピュートピア
45．NRI　Search
46．月刊リクルート
47．医学と教育
48．学校体育
一169一
49．栄養学雑誌
50．からだの科学
51．暮しと健康
52．地域保健
53．教　　　育
54．現代教育科学
55．教育学研究
56．内外教育
57．教育心理学研究
58．教育心理
59．生活指導
60．世　　　界
61．中央公論
62．心理学研究
63．地　　　理
64．人　　　口
65．文芸春秋
66．美術手帖
67．太　　　陽
68．文　　　学
69．文　学　界
70．図書館雑誌
71．新　　　潮
72．理　　　想
73．遺　　　伝
74．自　　　然
75．不斗学車月日
76．ア　ニ　マ
77．サイエンス
78．ダイヤモンドポピュラーサイエンス
79．コ　ス　モ
1．Modem　English　International（GBR）
2．College　English　（USA）
3．Language　Arts　（USA）
4．English　Language　Teaching（GBR〉
5．Language　Teaching　Linguistics：Abstracts（GBR）
6．Modem　Language　Joumal（USA）
7．Publications　of　Modem　Language　Association（USA）
8．Child　Education（GBR）
9．Child　Development（USA）
10．Kunstwerk（DEU）
11．Spiegel（DEU）
一一170一
Seventeen（USA）
News　Week（USA）
Journal　of　Applied　Behavioral　Science（USA〉
Psychological　Review（USA）
Journal　of　Physical　Education　and　Recreation（USA）
American　Economic　Review（USA）
Journal　of　Econamic　Literature（USA）
Accounting　Rev｝ew（USA）
Administrative　Scicnce　Qu＆rterly（USA）
Harvard　Busi　ness　Reve　Review　（USA〉
Journal　of　Accounting　Research（USA）
Journal　of　Business　of　University　of　Chicago　（USA）
Journal　of　Finance（USA）
Journal　of　Financial＆Quantitative　Analysis（USA）
Joumal　of　Marketing（USA〉
Review　of　Economic　and　Statistics　（NLD）
Sloan　Management　Review（USA）
Zeitschrift　f．Betriebswirtschaft　（DEU）
Zeitschrift　f．Betriebswirtschafthche　Forschung（DEU）
Business　Week（USA）
Dentsu’s　Japan　Marketing　Advertising（JAP）
一171一
